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U niversidad A utó nom a del E stado de M éxico  
 
Secreta ria  de  D o cencia  
Coordinación  G en era l  de  E studio s S uperiores  
Producción  anim al  
I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO : INO CUIDAD AL IM ENTARIA. 
O RG ANISM O  ACADÉM ICO : FACULTAD DE M EDICINA VETERINARIA  Y  ZO OTECNIA  
Program a Educativo : M edicina Veterinaria  y Zootecnia  Área de docencia:   Salud Pú blic a  
Aprobación  por los H . H . Consejos  
Académ ico  y de G o b ierno 
 
Fecha:  
17/07/20 13  
 
Program a elaborado  por: 
M  en C. E rnesto Benítez   Ram írez  
 M VZ . Raúl Rodríguez M irand a.  
Fecha de elaboración : 
Julio  20 06.  
Fecha de revisión : 
Junio 2 013  
C lave  
Horas de 
teoría  
Horas de 
p ráctica  
Total de 
horas  
Créd itos  
T ipo de 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Cará cter de la 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Núcleo  de 
fo rm ación  
M odalidad 
L437 59  4 4 8 12  Curso  O bligator ia  Integral P resencial 
Prerrequ isitos (conocim ien tos p revios): 
Ética, bacteriología, paras itología, v irología, 
patolo gía,  Epidem iolo gía , farm acología, zoo-      
técnicas, toxicología.  
Unidad  de Aprendizaje An teceden te: 
Ning una  
Unidad  de Aprendizaje Consecuente:  
Ning una  
Program as educativos en  los que se im parte: M edic ina Veter inar ia y Zootecnia  
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II. PR E S EN TA C IÓ N  
.E l cu rso c ontiene  in fo rm a ció n ge nera l  sob re los  a lim e ntos El c urso c ontien e in form ación g enera l sob re  los a lim entos y  su  im po rtanc ia  en  la  
a lim entac ió n hu m ana , la  cade na a lim enta ria  y  e l m erc ado nac ion al e  in ternac ional  de  los a lim entos  : obse rva los  fun dam entos  l egales  y  
técnicos  de los a lim entos de origen anim al, su p rod ucc ión , procesam ie nto y  com erc ia lizac ión de stinados a la  a lim entac ión hum a na.  
O bservan do los d ife rentes  m étodos e m plead os para la  obtenc ión, c onserv ac ión y  g estión de la  ca lidad de los prod uctos y  sub pr od uctos  
pecuarios , abarc ando a toda la  c adena a lim entaria , e n la  caden a pro ductiva y  la  red de va lor y  su im p o rtanc ia en e l s is tem a d e  pro ducc ión y  
e l m erca do d e los a lim entos  ; de ntro  de u n m arco de refere nc ia d e l cont ro l s is tem ático, in tegra l y  rac iona l, basado  e n las  B uenas  P rácticas d e  
Prod ucc ión (BP P), Bue nas P rácticas de M anufac tura (B PM ) y  P rocedim ientos d e O perac ión Estánd ar Sanitarios (PO ES ) e l concepto d e  
Anális is  de Peligros e  Ide ntificac ión  de  P untos  C ríticos  de  C ontro l (  H AC C P ),m an uales  de ope rac ión, F lu jogram a  de proc eso  y  o tros   
instrum e ntos de g estión d e la  ca lidad; as í com o  d e la  leg is lac ión  sanitaria  m exicana q ue se de be cu m plir. To do lo  anterior d estinad o a la  
gestión y  m ejora  continu a de la  ca lidad e inocuidad d el pro ducto y  d ism inuir  los pe li g ros a la  sa lud h um a na.  
 
III. L IN EA M IEN T O S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA J E  
D O C EN T E  D ISC EN TE  
- Asesorar a l d iscente en e l d esem peño de la  U . A.  
- M otivar la  partic ip ac ión d el d iscente en e l au la.  
- Practica r e l in terca m bio de  expe rienc ias e n e l au la.  
- Efectu ar evalu ac ión  d el curso a los d iscentes  re tro -a lim e ntar e l 
d iseño de  la  U  A .  
- R ealizar  la  lectura de literatura  acorde a l d esarro llo  de  la  U  A .  
- Ser puntu al a l as is tir a l curso .  
- Partic ip ac ión activ a durante e l desa rro llo  de l curs o y  prácticas.  
- M ostra r resp onsabilid ad  
- C um plir o portu nam e nte c on t rabajos  so lic itados  por  e l d ocente  y  
con los linea m ientos del R egla m ento In te rno d e la  FM VZ.  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E  LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA J E  
C apacitar a l d isce nte en la  evaluac ión  de las con dic iones h ig ién ico sanita rias en la  producc ió n,  obte nc ión, proces am iento y  conserv ac ión d e  
a lim entos de origen  a n im al p ara c onsum o hum ano, prese rvand o su ca lid ad e in ocuida d.  
 
V.  C O M P ET EN C IA S G EN ÉR IC A S  
- Aplicac ión  de tec nologías a propia das en e l proces o de prod uctos anim ales para ab asto, pres ervan do la  c a lidad in trínsec a y  extrínseca de  
estos a lim e ntos de  orige n pec uario  para la  a lim e ntac ión hum a na.  
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VI.  Á M B ITO S  D E D ES EM P EÑ O  
Práctica  profes ional lib re , d epen dencias p úblicas y  e m presas priv adas, as esoría y  cons ultoría , doce ncia,  e  investigac ió n  
 
VII.  ESC EN A R IO S  D E A PR EN D IZA J E  
Aula, rastros , sa las d e ordeño, un ida des de pro ducc ión a nim al, p rod uctos de  la  pesc a, m e rcados,  estab lec im ientos o p lantas pr oc esado ras, 
p lantas frigorífic as, sa las d e cortes, ob rado res, p untos de ven ta.  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PE TEN C IA  
Entrenam iento y  c om ple jida d crec iente.  
 
IX.  ES TR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
I. A lim entos y   producc ió n de ca rne  
II. C adenas d e producc ión y  red  de va lo r en la  producc ión de lech e  
III. Prod uctos d e la  pesc a  
IV.  H uevo  
V.  Sane am iento am bienta l  
VI.  Ecología m icrobiana de los a lim entos  y E nferm edad es transm itidas  por a lim entos (ET A’S )  
VII.  Princ ipa les m étodos d e conse rvac ión  
VIII.  G estión de  ca lidad  
IX.  Buen as prácticas d e: h ig ie ne (B PH ), Proceso (P ), Proce dim ientos de ope rac ión estánd ar sa nitario s (PO E S), An ális is  de  
peligros, e  identificac ió n de p u ntos cr íticos de c ontro l (H AC C P), ISO  2 2000 -2005 , Inocuidad a lim entaria  (IA) , aseg uram iento d e 
la  ca lidad.  
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X. SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
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XI.  D ESA R R O L LO  D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA J E  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  I  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
M ovilizac ión.  
D ocum entac ión zoos anitaria .  
M anejo de los an im ales de  
abasto p rev io a l s acrific io  
hum anitario . B ienesta r an im al y  
b ioética.  
Efectos de la  fa tig a y  rep oso.  
Peligros .  
L im pieza y  des infecc ión  
vehicu lar.  
Áreas  y  ope rac ión de un  rast ro  
Exam e n ante -m o rtem  y p ost-
m orte m . P eligros.  
M uestras  para labo rato rio  
Proces o de obtenc ión de  la  carne  
D is tribuc ión y  p unto de venta  
Legis lac ión m exic ana  
zoosanita ria  y  sanitaria  
Eto logía  
Bienestar a n im al  
F is io logía  
Anato m ía  
Pato lo gía  
Legis lac ión  sanitaria  y  
zoosanita ria  
Tox ico logía  
 
O bservará los e le m entos norm ativos de 
b ienesta r an im al y  b ioética .  
Identificara facto res d e m an ejo an im al,  
de los vehícu los, d e l v ia je , de los  
des infecta ntes y  bases juríd icas de  
transpo rte y  de los exá m enes  ante  y  
post-m o rtem , d ic tam inació n  en cada  
caso.   
C apacidad, a nális is , observ ac ión,  
in terpretac ión,  a p licac ión,  
d ic tam inació n.  
 
In terés, R espons abilidad, H o nestida d, 
D isposic ión y  É tica profes ional  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S :  
 
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante  grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form ación  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
 
Libros d e texto  
R evis tas  
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
12 horas  
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R esum en  
Vis ita  gu iada a un rastro  
 
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O  C O N O C IM IEN T O S  
Identificar los tip os de a lim e ntos y  e l  
m ercad o g lob al, las  co ndic iones de  
b ienesta r an im al y  d e m an ejo an im al, de  
los vehícu los y  de l v ia je  que repercuten  
en e l esta do ge nera l de l an im al  
D iscutirá  en un pa nel sob re  los a lim entos  y  su 
pos ic ión est ratég ica  en la  s oberanía a lim enta ria   
In tegra rá los con ocim ientos proped éuticos en e l 
exam en ante -m ortem  d e los an im ales  
 
E jerce rá se  capacid ad e n la  determ inac ión  del estado  
genera l de l an im al.  
Factores de  m an ejo, vehic u lares  y  de v ia je  
que afecta n e l estado ge nera l d e l an im al y  
su b ienestar  
 
 
 
C onocerá  e in te rpretará  los factores de  
estrés  q ue afectan a l orga nism o anim al.  
 
Identificará la  ex is te nc ia de peligros  
D eterm ina rá e l estado  fis io -pa to lóg ico del an im al qu e 
afecta la  c a lidad  d e la  carne  
In tegrac ión d e con ocim ientos fis io lóg icos  y  
pato logías inh erentes p ara  in teg rar  e l  
d ic tam en s anitario .  
C onocer e  in terpretar la  le g is lac ión  
sanitaria  y  z oosanitaria .  
 
Aplicará  la  no rm ativ id ad  d irig ente.  
C oadyuvará a p reserv ar la  s a lud a nim al y  la  s a lud 
pública  
Legis lac ión sanita ria  y  zoosanita ria  
v igente  
C onocerá e l proces o de ob tenc ión de la  
carne  
O bservará e l p roceso de ob tenc ión  de la  c arne  
Pro m overá condic io nes h ig ié n icas sanitarias d e la  
carne d esde la  obtenc ión a l p unto de ven ta.  
Especificac io nes y  m odificac ion es  
fis icoquím icas y  m icrobio lóg icas e n carn e.  
U N ID A D  D E 
C O M P ET EN C IA  II  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Leche de vaca, producc ión y  
conservac ió n  
Bienestar a n im al en  la  producc ión   
Áreas  que in tegran un  establo  
Sanid ad  
Salud anim al de la  g lá ndula m am aria  
Buen as práctic as de h ig ien e en la  
Identificara las condic iones  
fis icoquím icas y  m icrobio lóg icas de  
la  leche.  
 
In terp retará la  leg is lac ión  sanitaria  
C apacidad, anális is , obs ervac ió n, 
in terpretac ión,   ap licac ión , 
d ic tam inació n.  
 
In terés, R espons abilidad, 
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producc ió n  
O btención y  cons ervac ió n de la  leche  
en la  un id ad de  pro ducc ión.  
C om posic ión de la  lech e  
Especificac io nes y  cam bios  
fis icoquím icos y  m icrobio lóg ic os.  
corresp ondien te.  H onestidad,  D isposic ión, Ética 
profes io nal  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S :  
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form ación  
R esum en  
Vis ita  gu iada a un rastro  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e texto  
R evis tas  
D ocum entos o fic ia les  
C añón y C PU  
 
 
TIE M PO  D E STIN A D O  
12 horas  
 
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  II  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
D iscursar so bre las cade na p roduc tiva y  
la  red de  va lor en la  p roducc ió n leche ra.  
D iscern irá  sob re áreas y  condic io nes  
h ig ién ico-sa nitarios d e establos , b ienestar  
y  sa lud anim al, caracte rís ticas de los  
e lem entos de la  leche, le g is lac ión  
sanitaria  
Form ulara un m apa co nceptu al sobre la  cad ena 
productiv a y  su in teracc ión  con la  red de va lo r de la  
producc ió n leche ra.  
In tegrac ión de  conocim ientos zootécnicos , de h ig iene -
sanidad y  preve nción de  la  sa lud  anim al y  de l o rdeñ o   
D eterm ina rá la  ca lida d h ig ién ico s anitaria  de la  leche y  
de sus m o dificac iones    
Prod ucc ión h ig ién ica d e la  lech e,  
R equerim ie ntos  h ig ién ico sa nitarios  
Legis lac ión sa n itaria  y  de b ienesta r an im a  
Buen as prácticas de prod ucc ión d e la  
leche.  
Aplicac ión y  d ispos ic ion es legales   
Especifica rá la  p roducc ión y  o rdeñ o  
C aracterís ticas, m o dificac iones  y  
especificac iones  fis icoquím icas y  
m icrobio lóg ic as de la  leche  
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Versa do en la  ap licac ió n de la  
norm ativ id ad, p rioriza rá y  prevend rá  
desv iac iones negativas  
Identificac ión  de las especificac io nes y  m odificac ion es 
que presenta  la  leche en e l t ransp orte  
C onocerá  los facto res q ue de term inan la   inocuida d de 
la  leche des de la  u n idad de p roducc ió n/proceso.   
Identificac ión  de p eligros, estab lec im iento 
de puntos críticos  de co ntro l, m onito reo y  
ap licac ión de  la  no rm ativ ida d.  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  III  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Prod uctos d e la  pesc a, frescos -
congelad os y  conse rvados   
 
C aracterís ticas de los  
productos de la  pesca ,  
conservac ió n, 
reque rim ientos 
sanitarios, a lterac iones  
D is tinguir d iseñ ar  
Prop one r  
In tegra r  
Trabajo en equipo  
 
Trabajo en equipo,  R espons abilidad, 
Tom a de dec is io nes  y  cr ítica  
R eflex ión, In terés y  respe to  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos d e investig ac ión b ib liográfic a en e quipo  
Lectura y  anális is  d e in form ación   
R esum en  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e tex to  
R evis tas  
Tesis   
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
 
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
10 ho ras   
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  II I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
C onocerá  la  taxo nom ía  de los peces, 
m oluscos y  crustáce os.  
Salub ridad de las a guas.  
M étodos de ca p tura   
M anejo h ig ién ico d el pro ducto c aptu rado  
C onjunc ión de co nocim ie ntos de tox ic o logía, le g is lac ión  
sanitaria  y  c aracterís ticas de pesc ados y  m ariscos  
Vig ilará las c ondic ion es h ig ién ico s anitarias de  
pescados y  m ariscos  
C om posic ión quím ica de la  ca rne de  
pescado y  m ariscos .  
Especificac io nes fis icoq uím icas y  
m icrobio lóg ic as,  
A lterac iones  
Legis lac ión sa nitaria  
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Prod uctos d e la  pesc a fresc os  
Inspecc ión s anitaria  
Especificac io nes fis icoq uím icas,  
m icrobio lóg ic as y  tox ico ló g icas  
a lterac ion es  
Aplicac ión de  con ocim ientos e n la  inspecc ión sanita ria  
sustentad a en la  leg is lac ión s anitaria    
V ig ilará  los p rocedim ientos  em pleados  en e l m a nejo de  
los prod uctos de  la  pesca  
observa rá los p untos de ven ta de los 
productos de la  pesca  
 
R equis itos sanitarios d urante e l 
transpo rte y  en  pu ntos d e venta  
D eterm ina rá las c ondic ion es de establec im ientos q ue 
m anejen  pro ductos d e la  p esca  
Exam in ará requ erim ien tos const ructivos, de  
m antenim iento en los es tablec im ientos co m erc ia les.  
C onocerá  e l suste nto leg al que refie re 
reque rim ientos para esta blec im ientos.  
Problem as s anitarios  por ingesta de 
productos de la  pesca.  
 
Identificará problem as  de ic tio tox ic idad p roducida po r 
consum o de p roductos de la  pesca  
 
O bservará las m edidas  prev entivas que ev iten  
problem as de ic tio tox ic idad  
In terp retac ió n de a lterac io nes qu e 
m anifiesta n los productos  de la  pesca  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  IV  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
H uevo  
C aracterís ticas ge nera les  del hu evo  
Inspecc ión s anitaria   
H uevo no apto p ara c onsum o  
D isposic iones legales  ap licables a la  
regulac ió n y  contro l de l huevo  
F is io lóg icos d el apa rato 
repro ducto r de las aves, 
estructu ra y  co m posic ión 
del huevo , leg is lac ión 
sanitaria  v ig ente.  
C ondic iones d e b ien estar  
an im al en la  producc ión  
de huev o  
 
D is tinguirá  las c aracte rís ticas 
estructu ra les d e l huevo  e 
identificará  las a lte rac iones.    
fis ico-quím icas  y  
m icrobio lóg ic as.  
 
 
Anális is  
O bservac ió n In te rpre tac ión  
Aplicac ión  
D eterm inac ión.  
In terés  
R espeto  
R esponsabilida d  
H onestidad  
D isposic ión  
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Producción  anim al  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form ación   
R esum en  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e texto  
R evis tas  
Tesis   
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
6  horas  
 
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  IV  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
C onocerá  estruc turas in tern as y  externas del 
huevo, su  com p osic ión fis ico -quím ica  
 
 
Identificará la  estructura  norm al de l hu evo y  
com posic ión quím ica  
 
D eterm ina rá las a lterac iones q ue m an ifiesten  
las estructu ras d el huev o y  su co m posic ión  
fis icoquím ica..  
Estructura externa e in terna  del h uevo y  su  
com posic ión fís ico-q uím ica y  s ustento  en la  
norm ativ id ad sa nitaria .  
Inspecc ión s anitaria  de l hu evo  
H uevo im propio p ara e l consu m o hu m ano  
 
D eterm ina rá la  ca lida d sanita ria  de l hu evo no  
apto pa ra co nsum o.  
Auto rizará  e l cons um o  del h uevo c on la  
ca lidad sanitaria  reque rida  
El ente ndim ie nto de  la  a lte rac ión, 
contam in ación del huevo,  aseg ura e l c onsum o 
de estos a lim entos  inocuos.  
 
D isposic iones legales aplicables a la  
producc ió n y  contro l de  ca lidad del hu evo.  
 
Efectu ará la  inspecc ión  sanita ria  de l huevo 
sustentad o en las  d ispos ic ion es legales  
aplicables.  
V ig ilanc ia   p erm a nente  inoc uidad  del huevo  
dec larad os apto pa ra c onsum o hu m ano  
desde la  prod ucc ión a la  com e rc ia lizac ión  
D e la  leg is lac ión y  norm ativ idad aplicable en la  
regulac ió n y  contro l de la  ca lidad  del hu evo.  
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U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  V  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Sane am iento am bienta l e n las 
p lantas d e proc eso de  a lim en tos, 
genera lidades de ubic ac ión, d ise ño y  
m ateria l de cons trucc ión .  
D iseño y  m ateria les recom enda dos 
para m obiliario  y  equip o, serv ic ios 
ind ispensables, aspec tos re la tivos a l 
person al.  
Legis lac ión sa nitaria  m exican a  
D e las d iferentes á reas  
que in teg ran los  
establec im ie ntos, flu jos y  
condic iones de  
operac ió n donde  
procesa n a lim entos,  
cons idera ndo e quipos,  
m obiliarios, ub icac ión,  
m ateria les  de  
construcc ió n aco rde  a la  
leg is lac ión sanitaria .  
Investigac ión  
In tegrac ión b ib lio gráfica  
actualizada  encaus ada a 
satis facer  las  necesid ades 
h ig ién ico  sa nitarias s egún la  
norm ativ id ad.  
 
C apacidad  
Anális is  
O bservac ió n  
H onestidad  
Aplicac ión  
H onestidad  
In terés  
R esponsabilida d  
D isposic ión  
Ética p rofes io nal  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Trabajo en equipo e  ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form ación técnica   
R esum en  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e texto  
R evis tas  
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
4  horas  
 
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  V  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
C onocim iento y  ap licac ió n de factores que 
reperc uten en e l sa neam ie nto a m bienta l, 
ub icac ión y  d is eño e n p lantas procesado ras.  
Identificará y  determ in ará los  facto res 
favorables a l san eam ien to am bienta l en la  
obtenc ión  de  lech e, pesc ados y  huevo.  
O bservará, an alizará los  facto res ne gativos 
en los esta blec im ientos, ap lica ndo so luc ión a 
défic it, técn ico , sanita rio .  
Áreas  y  ope rac ión que in tegran los s is te m as 
de sane am iento y  tra tam ien to de  res idu os en 
los establec im ientos q ue p rocesa n don de se 
obtienen   carn es, leche , pesca dos y  h uevo 
para co nsum o .  
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C apacitac ión s obre los s is tem as  de 
saneam ie nto y  t ra ta m iento de res iduos, 
d iseños y  m ateria les de co nstrucc ió n eq uipo y  
m obiliario  d e estos  establec im ientos .  
Identificar facto res a sa tis facer en e l d iseño y  
operac ió n de los  s is tem as de sa neam ie nto y  
tra tam ie nto d e res id uos.  
 
Verifica rá e l bosquejo de los proy ectos de  
estos esta blec im ientos.  
C onocer los  parám etros re queridos po r la  
leg is lac ión.  
D iscern ir res pecto a necesidades h ig ién ico -
sanitarias, flu jo  de proces os, m a nipulac ió n y  
conservac ió n de proces os, m a nipulac ión  y   
conservac ió n de prod uctos o btenidos .  
C onocerá  e in te rpre tará la  leg is lac ión  
sanitaria  m exicana   
Aplicará  la  no rm ativ id ad sanitaria  v ig ente, 
cons idera ndo se rv ic ios y  pe rson al 
 
D eterm ina rá s i los  establec im ientos, 
m obiliario , equipo  satis face n la  no rm ativ id ad 
ofic ia l. 
C onocerá , analiza rá y  es pecificará  aco rde a l 
m arco le gal sanitario .  
 
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  VI  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Ecología m icrobiana de los a lim entos  
y  enferm eda des transm itidas  por 
alim entos (E TA’S).  
C las ificac ión de los m icroo rganis m os 
de in terés en los  a lim entos y  la  sa lud 
pública.  
C om posic ión gene ra l de los  
a lim entos en la  p i rám ide  a lim entaria  
Signos de de terio ro.  
  
G enera les de  
m icrobio log ía en los  
a lim entos, c las ificac ión  
de los m icroorg anism os  
y ET A’S, co m posic ión  
genera l de  los a lim entos,  
a lterac ion es de los 
a lim entos.  
Exam in ará, raz ona rá y  
determ inará  e l im pacto de la  
presencia de m icroorg anism os  
en los a lim entos c onsiderando  
su com posic ión y  pos ib les  
pe ligros.  
C apacidad  
Anális is  
O bservac ió n  
D eterm inac ión  
Aplicac ión  
H onestidad  
In terés  
R esponsabilida d  
D isposic ión  
Ética p rofes io nal  
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ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form ación  
R esum en  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e texto  
R evis tas  
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
 
 
10 horas  
 
 
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  V I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
C onocerá  la  c las ificac ión de los 
m icroorganism os  com u nes en  los a lim e ntos 
acorde a:  
 Tem pe ratu ra  
 AW  
 Acc ión so bre nutrie ntes  
 
Identificará e l tipo  de m ic roorganism o m ás 
com ún e n determ in ado tip o de a lim ento  y  las 
a lterac ion es que  orig in e en  s u im plan tac ión, 
desarro llo  y  sup erv ivencia.  E je rcerá  su 
capacitac ión en la  d eterm inac ión  de 
a lterac ión  de a lim entos y  dete rm ina rá o no su 
consum o.  
D el desarro llo  m icrobio lóg ico  en a lim entos,  
identificac ión de a lte rac ion es especí ficas 
acorde a la  pa rticu laridad d el a lim en to.  
C om posic ión de los a lim entos: g lúc idos, 
líp idos y  prótidos re lac iona dos co n pos ib les 
pe ligros  
 
C onocerá  la  in teg rac ión gene ra l de l a lim ento 
y  factib ilidad d e fac ilitar  e l desa rro llo  de 
m icroorganism os  y la  p resentac ión d e E TA’S.  
La in teg rac ión de con ocim ientos, le  
capacitará en reque rim ientos h ig ié n ico -
sanitarios y  de la  co nservac ión del a lim ento 
s in  m odificar  su co m posic ión  
 
 
 
 
La resp onsabilida d, ho nestida d, é tica 
profes io nal cont ribuye a obtener gara ntía  en la  
sanidad d e los a lim en tos.  
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Signos de de terio ro de los a lim e ntos:  
 R ancidez  
 Ferm entac ió n  
 Putrefacc ión  
 
E l d iscern im iento sobre e l o rigen de la  
a lterac ión  de los c om po nentes  del a lim ento 
perm itirá  prev er la  m odificac ió n de s us 
constituyentes.  
La capacitac ión y  e jec uc ión d e conoc im ientos 
del dete rioro de a lim entos p erm iti rá  su 
preserv ac ión y  la  pérd ida de recu rso 
a lim entic io .  
E l conocim iento s obre  e l deterioro de la  ca lidad 
h ig ién ico sanitaria  y  de la  e jecuc ión h onesta y  
profes io nal en s u contro l sanitario  fo rta lece rá la  
sa lud del co nsum id or.  
 
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  V III  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
ISO 22 000-2005  
G estión de  ca lidad  
Term ología em ple ada e n e l s is tem a 
de ca lidad.  
C onceptos in here ntes a la  ca lidad   
M anuales  de p rocedim ientos en la  
gestión d e ca lidad  
F lu jogra m a d e proceso  
 
Inhere ntes a la  ca lidad  
propiam ente,  
term inolo gía, co ncepto  
de ca lidad,  e labo rac ión  
de flu jog ram as   
Anális is , s ín tes is  de co nceptos  
y  term inología  em plead a en  
los s is tem as d e ca lidad .  
C apacidad de in te rpre tac ión y  ap licac ión de 
concepto de ca lida d.  
R eflex ión  
In terés  
R eflex ión  
R espeto  
H onestidad  
R esponsabilida d  
Ética p rofes io nal  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Trabajo en equipo e ind iv idu al  
Exposic ión  ante grup o  
Elabo rac ión de trabajos  
Lectura y  anális is  d e in form a ción  
R esum en  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Libros d e texto  
R evis tas  
D ocum entos ofic ia les  
C añón y C PU  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
4  horas  
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C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  VIII  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Term in ología  em ple ada e n e l s is te m a de  
ca lidad.  
Investigar,  com p rend er la  term in ología  
em plead a y e je rcerla   
Em ple o y  e jecuc ión de la  term inolog ía 
em plead a en e l s is tem a  
C om unicac ión  efic iente  en la  c onceptualizac ión 
de la  term inolo gía de  ca lidad.  
 
C onceptos in here ntes a la  ca lidad  m an uales 
de proc edim ien tos en la  gestió n de c a lidad 
(G .C .)  
 
in tegrac ió n de c onceptos y  des arro llos  de 
m anuales  de p rocedim ientos para  la  gestió n 
de ca lidad.  
D esem peñ o de los  m an uales d e 
procedim ientos a fin  de  gestio nar la  c a lidad.  
Aplicac ión perm anen te del c onocim ie nto d e los 
m anuales  para consolid ar la  gestión de ca lida d  
F lu jogra m a d e proceso   
 
E labo rac ión de flu jog ram as pa ra re gular y  
contro la r la  ges tión de  ca lidad.  
M ediante e l uso de flu jo gram as, m onitorear 
desv iac iones y  c orreg irlas p ara m antener la  
gestión d e ca lidad.  
La secue nc ia de l p roceso  m ediante 
e laborac ión de flu jogram as perm ite  identific ar 
desv iac iones c on re percus ión ne gativa e n la  
G .C . 
 
XII.  EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
C once pto  Pu nto s  
Exám e nes p arc ia les   4 .0  
In form e de Prácticas y  trabajos  4.0  
Elabo rac ión de T rabajo  1.0  
Partic ip ac ión e n c lase  1.0  
Tota l  10.0  
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A C R ED ITA C IO N  
Acreditac ión        As is tenc ia                             80 %  
                            Evaluac ión m ín im a               6  p untos  
                                              Pro m edia rá exá m enes  parc ia les y  ord inario  fina l  
 
EX EN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
Asis tenc ia                                80 %   
Evaluac ió n m ín im a del c urso   8  pu ntos    
 
A SIS TEN C IA  A  C LA S E S T EO R IC A S Y PR A C TIC A S  
Acreditac ión    de la  as is tenc ia en un 80 %  
 
 
 
XIII.  B IB LIO G R A FÍA  
B Á SIC A :  
 
1. M icrobio log ia d e los  a lim en tos :  fun dam e ntos  ecolog icos  pa ra garantizar  y  co m probar  la  inocuida d y  la  ca lid ad de los  a lim e nto s /  
D .A.A . M ossel y  B. M oren o G arc ia   M ossel, D .A.A. (D avid Alexa nder Antonius)  2a ed. Zaragoza : Acrib ia , 2002 . IS BN  84 2000 9989 .  
Q R 115 .M 6 5 20 02  
2 . H igiene de los a lim e ntos, m icrobio logía y  H AC C P / S. J . F orsythe y  P. R . H ayes ; traducc ión d e : B ernab é Sa nz Pé rez.  Fo rsythe,  
Steve J .  2a e d. Z arag oza, Españ a : Acrib ia , c 1999 . IS BN  8 42000 9865 .T X537.F67  1999  
3 . M anual de bu enas prácticas de p roducc ió n acuíc o la de  truc ha pa ra la  inocuida d a lim e ntaria  / A rm a ndo G arcía O rtega  com p  M éxico :  
SAG AR PA S:S EN A SIC A , 200 4  2a ed. ISBN  968-5384 -05 -3. SF1 67 t86  m 36  2004 .  
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C O M PL EM EN TA R IA :  
  
1. Secre taría  de Salud .: Ley G ene ra l de Salu d. D iario  O fic ia l de la  Fed erac ió n. M éxico , D .F. 1984.  
2 . Secre taría  de Salud .: R egla m ento  de C on tro l Sanitario  d e P roductos y  Serv ic ios. D ia rio  O fic ia l d e la  F ed erac ión. M éxico , D .F. 19 99.  
3 . Secre taría  de Agric u ltura y  R ecursos  H idráulicos .: Ley Fede ra l d e S anidad Anim al. D iario  O fic ia l de la  Fe derac ión . M éxico,  D . F. 2 007.  
4 . Secre taría  d e Agric u ltura y  G an adería.; R eglam ento pa ra la  Indust ria lizac ión S anitaria  de la  C arne. D iario  O f ic ia l de la  Federac ión.  
M éxico, D .F.  195 0.  
5 . N O M -004 -ZO O -199 5. C ontro l de res iduos tóx ic os en carne, g rasa, h ígado y riñón d e bov inos, equin os, porc inos y  ov inos. D iario  
O fic ia l de la  F ede rac ión. 11 ag osto 1 994.  
6 . N O M -008 -ZO O -199 4. Especificac io nes zo osanita r ias pa ra la  const rucc ión y  equip am iento de  estable c im ientos p ara e l sacrific io  de  
anim ales y  los   dedica dos a la  indust ria lizac ión d e productos  cárn icos . D iario  O fic ia l de la  Fede rac ión . 16  nov iem b re 19 94.  
7 . N O M -009 -ZO O -199 4. Proces o sanita rio  de  la  carne. D iario  O fic ia l de la  Fe derac ió n. 16 nov iem bre 1994  
8. N O M -024 -ZO O -199 5. Especificac io nes y  carac terís tic as zoos anitarias pa ra e l tra nspor te d e anim ales,  s us pro ductos  y  sub prod uctos,  
productos quím ic os, farm acéuticos , b io lóg icos y  a lim entic ios pa ra uso en anim ales o consu m o d e éstos. D iario  O fic ia l d e la  
Federac ión. 16 octu bre 1995.  
9 . N O M -030 -ZO O -199 5. Especificac io nes y  proc edim ientos pa ra la  verificac ión d e carne, c anales,  v ísceras  y  desp ojos de  im po rtac ión  e n  
puntos de verificac ió n zoosanita ria . D iario  O fic ia l  de la  Federac ió n. 17 abril 1996N O M -03 3-ZO O -19 95.  Sacrific io  hum a nitario  de los  
an im ales d om ésticos  y  s ilvestres.  D iario  O fic ia l de la  Fede rac ión. 16 d e ju lio  19 96.  
10.  N O M -051 -ZO O -199 5. T rato hum a nitario  en la  m ovilizac ión d e anim ales. D iario  O fic ia l  de la  F e derac ión. 23 m arz o 19 98.  
11.  N O M -C C H -022 -EC O L-19 93. Q ue establece los  lím ites m áxim os  perm is ib les de  conta m inan tes en  las d escargas de a guas res iduales  
a cuerpos, receptores prove nientes  de la  indus tria  de m atanza  de anim ales y  e m paca do d e cárn icos. D iario  O f ic ia l d e la  Fede rac ión .  
18 octub re 1 993.  
12.  Secre taría  de Salud .: R egla m ento  de C on tro l Sanitario  d e P roductos y  Serv ic ios. D ia rio  O fic ia l d e la  F ed erac ión. M éxico, D .F.  19 99.  
13.  N O M -159 -S S A-1 -199 6, B ienes y  Serv ic ios . H uevo,  sus productos y  de rivados. D isp osic i ones y  especific ac iones sanitarias.  
14.  Secre taría  de Agric u ltura y  R ecursos  H idráulicos .: Ley Fede ra l d e S anidad Anim al. D iario  O fic ia l de la  Fe derac ión . M éxico,  D . F. 2 007.  
15.  M artín ez C ond e, M . G uía d el Inspec tor titu lar veterina rio , e d itoria l A ED O S, Esp aña 1 98 0.  
16.  Farch m in, G .: Inspecc ió n V eterin aria  d e Alim entos.  Ac rib ia . Z arag oza, Espa ña. 19 67  
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17.  Secre taría  de Salud .: Ley G ene ra l de Salu d. D iario  O fic ia l de la  Fed erac ió n. M éxico , D .F. 1984.  
18.  Secre taría  de Salud .: R egla m ento  de C on tro l Sanitario  d e P roductos y  Ser v ic ios. D ia rio  O fic ia l d e la  F ed erac ión. M éxico, D .F. 19 99  
19.  N O M -027 -S S A1-1993, B ien es y  serv ic ios . P roductos de la  pesca. Pesc ados f rescos -  re f rigera dos y  congelad os. Es pecificac ion es  
sanitarias.  
20.  N O M -028 -S S A1-1993, B ien es y  serv ic ios . P roduc tos de la  pesca .  P escados en cons erva. Esp ecificac ion es sanitarias.  
21.  N O M -029 -S S A1-1993, B ien es y  serv ic ios. Pro ductos d e la  pesca . C rustác eos fresc os - re frige rados y  congelad os. Es pecificac iones  
sanitarias.  
22.  N O M -030 -S S A1-1993, B ien es y  serv ic ios . P roduc tos de la  pesca . C rus tác eos en  conse rva. Especificac io nes sanita rias.  
23.  N O M -031 -S S A1-1993, B ienes y  se rv ic ios. P roduc tos de la  pesc a. M olusc os b iva lvos fresc os -  re frige rados y  con gelad os.  
Especificac io nes sanitarias.  
24.  N O M -032 -S S A1-1993, B ien es y  serv ic ios . P roduc tos de la  pesca . M olusc os b iva lvos e n cons erva. Espec ificac iones sanitarias  
25.  Secre taría  de Agric u ltura y  R ecursos  H idráulicos .: Ley Fede ra l d e S anidad Anim al. D iario  O fic ia l de la  Fe derac ión . M éxico,  D . F. 2 007.  
26.  Secre taría  de Agric u ltura y  R ecursos  H idráulicos .: Ley Fede ra l d e S anidad Anim al. D iario  O fic ia l de la  Fe derac ión . M éxico,  D .F. 2 007.  
27.  Secre taría  d e Agric u ltura y  G an adería.; R eglam ento pa ra la  Indust ria lizac ión S anitaria  de la  C arne. D iario  O fic ia l de la  Fede rac ión.  
M éxico, D .F 1952 .  
28.  h ttp ://b ooks.go ogle.co m .m x/b ooks?id=aO uM C 7D m 59kC & pg=P A13 &d q=hig iene+d e+ la+carn e&hl=es &sa =X&ei= tS8xU Ye4C e nd2Q W 2i
YH IC Q &v ed=0C D cQ 6 AEw AQ #v=o nepa ge& q=hig iene % 2 0de % 20la % 20ca rne &f= fa lse  
 
